















第3条 本 会 は意 匠 に関 す る会員相互 の研究 によ り意 匠学 の進展 を図 ることを、
目的 とす る。
第4条 本 会は次 の事業 を行 うこと演でき る。
1.各 種研 究会 の 開催。
2.機 関誌 その他 の編 集又 は発行 。
3.意 匠 に関す る研 究者共同の便 宜、利益 を図 るための諸活動 、及 び
諸事 業 。
4.そ の他 本会 の 目的達 成に必要 な事業。
第3章 会 員
第5条 本会 の会員 は正 会員 、学生会 員、法人 会員、賛助 会員 とず る。
1,正 会 員 意匠各部 門の研究 又 は従事 者で あ り、会費 を納 入す る
者 。
2.学 生会 員 学校在学 中の者 。(但し卒業後 は学生会員 と しての資格
を喪失す る)。
3.法 人 会員 法人又 は団体 の名 において、本会 の事業 に参加 す る者。
当該法人 に所 属す る職員5名 以 内 が、本会主催 の諸 集
会 ・各種研 究 会 に出席す るこ とが出来 るξ
4.賛 助 会 員 本 会の事 業に賛 同す る後援 者 。
第4章 役 員
第6条 本会 に左 の役 員 を置 く。
会 長1名
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委 員 若 干 名
幹 事 若 干 名
会計監 事2名
第7条 会長 は委 員の推薦 による。
第8条 委員、幹 事及会計監 事は正 会員中 よ り選 出す る。
第9条 委 員会 は本会運営 の方策 を協 議 し、幹 事は運営 の事務 を担当す る。
会計監 事 は会計監 査 を行 う。
第10条 役員 の任期 は2年 とす る。
但 し、再選 を妨 げ ない。
第11条 本会 は顧問 を置 くことがで きる。
顧 問は委員 会が推 薦 し、会長 が これ を委嘱 す る。
第5章 会 議
第12条 会議 は総会及 び委員会 とす る。
総会 は年 一 回 これ を開 く。
別 に委 員会 が必要 と認 めた場合、又 は、正会員総数 の3分 の2以 上の
要求 あ る時 これ を開 く。
第13条 総 会の決 議 によ り会則 を変更す ることがで きる。
第6章 会 計
第14条 本会 の経費 は会費及 び補助金 その他 を以 って これ に当て る。
第15条 本会 の会計 は4月1日 よ り始 ま り翌 年3月31日 終 る。
第16条 会費 は総会 に於 て決定す る。
正 会 員 年 額1,000円
学生 会員 年 額500円
法人会 員1口 年3,000円(学 校法人)
1口年5,000円(一 般 法人)
賛 助会 員 委員会が これ を定 め る。(1口 年10,000円)
第17条 新 会員 の場 合 は振 替入金 を以 って新会 員 とす る。
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